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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดฝก
ทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียน และเพื่อประเมินความสามารถในการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทย 
หลังการใชชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง กลุมตัวอยาง เปน
ครูผูสอนในโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 30 คน สังกัด
สํานักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีจัดการเรียนการ
สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการเลือกกลุมตัวอยาง 
เปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling 
Technique) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) 
ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครู
ไทยในอาเซียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นการใช
ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครู
ไทยในอาเซียน และ 3) เกณฑประเมินความสามารถ
ของครูในการออกแบบแผนการใชชุดฝกทักษะการคิด
ขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน 4) 
แบบสัมภาษณในการสนทนากลุม (focus group) การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชการแจกแจงความถ่ี 
คาสถิติรอยละ และการเรียบเรียงเชิงพรรณนา ขั้นตอน
การวิจัยประกอบดวย การออกแบบและพัฒนาชุดฝก
ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียน การทดลองสคริปตชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูง 
เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนในขั้นทดลอง
กลุมเล็กเพื่อนําผลมาปรับปรุง และทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางกอนนําไปจัดทําเพื่อเผยแพรและจัดทําเปน    
e-book 
ผลการวิจัยพบวา  
1. ไดชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสราง 
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนในรูปแบบของหนังสือซึ่ง
เปนแบบฝกในลักษณะเรียนรูดวยตนเอง 
2. ครูสามารถพัฒนาทักษะการคิดและจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
ใหกับผูเรียนไดในระดับดีและดีมาก และครูท้ัง 30 คน 
มีความพึงพอใจและเห็นประโยชนของชุดฝกทักษะน้ี 
 
คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูง  อัตลักษณ    
ครูไทย  อาเซียน 
 
ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to 
develop of Higher-Order Thinking Skills Package 
Development to Building Thai teacher Identity in 
the Association of Southeast Asian Nations;  2) to 
evaluation criteria for teacher’s performance after 
to develop of Higher-Order Thinking Skills 
Package and The package is disseminated also 
in the from of e-book 
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The sample used was 30 teachers from 
Tedsaban1 Wattavasangkarum School of 2012 
academic year. The instruments used included: 
1) the Higher-Order Thinking Skills Package 
Development to Building Thai teacher Identity in 
the Association of Southeast Asian Nations, 2) 
questionnaires for teacher’s view of the package, 
3) evaluation criteria for teacher’s performance to 
use higher-order thinking skills package and 4) 
interview questions for the focus group. 
Numerical data were analyzed for frequency 
count, percentage and the descriptive report 
were analyzed using content analysis. Research 
steps were: the design and development of 
higher-order thinking skills package; the trail of 
the script of the package in the small group in 
order to improve it; trying it with the sample group 
of 30 teachers; and final improvement in 
cooperation with the printing house before 
distributing it widely and make it into the e-book. 
The research findings were as follows: 
1. The package comprised of there sets 
for higher-order thinking skills package 
Development to Building Thai teacher Identity in 
the Association of Southeast Asian Nations, self-
study exercises for each level. 
2. The most teachers could develop 
thinking skills and design lesson plans which 
could enhance higher-order thinking skills to 
students at the good and the very good. And all 
30 teachers was satisfied with the package and 
saw its benefits. 
 
Keywords : Higher-Order Thinking Skills Package 
Thai teacher Identity  Association of Southeast 
Asian Nations 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
นับต้ังแตประเทศในกลุมอาเซียนมีการรวมตัว
กัน ภายหลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration)และการกอต้ังประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หรืออาเซียน เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 ซึ่ง
ตอมาเป ล่ียนชื่ อ เปน  สมาคมประชาชาติ เอ เชีย
ตะวันออกเฉียงใต (The Association of Southeast 
Asian Nations) เปนตนมาประเทศสมาชิกอาเซียนตาง
ไดรับประโยชนจากความรวมมือท่ีชวยใหผานพนวิกฤต
ตางๆ และสามารถเพ่ิมอํานาจตอรองกับประชาคมอ่ืนๆ 
ในโลกใหสูงขึ้นแมจะเปนเพียงการรวมตัวกันอยาง
หลวมๆ ก็ตามภายหลังการรับรองเอกสาร “วิสัยทัศน
อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ในป พ.ศ. 2540 
(ค.ศ. 1997) เพื่อพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” 
(ASEAN Community) ใหเปนผลสําเร็จภายในป 2563 
(ค.ศ. 2020) และเห็นชอบใหมีการราง “กฎบัตรอาเซียน” 
เพื่อเปน “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุมประเทศ
อาเซียนท้ัง 10 ใหเปนหน่ึงเดียวกันตลอดจนการประชุม
สุดยอดอาเซียนในป  พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ท่ีมีความ
ตกลงใหเรงรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จ
เร็วข้ึนอีก 5 ป คือ ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่ง
มีการลงนามรับรอง “รางกฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) 
เพื่อใชเปนกติกาในการอยูรวมกันท่ีเนนความยึดมั่นใน
หลักการแหงประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 
การเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ัน
พื้นฐาน ท่ีจะนําไปสูความเปนหน่ึงเดียวของอาเซียนดัง
คําขวัญท่ีวา “One Vision, One Identity, One Community” 
สงผลให เกิดความพยายามในการขับเคลื่อนและ
เตรียมการเพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนใหทัน
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ตามกําหนดเวลาดังกลาวในทุกมิติอยางเปนรูปธรรม
และจริงจังมากยิ่งขึ้น 
การศึกษามีหนาท่ีโดยตรงท่ีเก่ียวของและมี
บทบาทสํา คัญในการใหความ รู ท่ี จํ า เปนในการ
ขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่อกาวสูการเปนประชาคม
อาเซียนใหทันตามกําหนดในกรอบความรวมมือของ
ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก (Three Pillars of 
ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวยประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 
and Security Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
โดยเฉพาะอยาง ย่ิงประชาสังคมและวัฒนธรรม 
(ASEAN Socio Cultural Community-ASCC) อยาง
หลีกเล่ียงมิได สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใน
ฐานะหนวยวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนการศึกษา
ของชาติ จําเปนท่ีจะตองมีความตระหนักรูและมีความ
พรอมในการกําหนดนโยบายเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย
ใหกาวสูประชาคมอาเซียนท่ีสอดคลองกับนโยบายใน
การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ี
มุงสรางคนไทยยุคใหมใหมีความรูความดี และสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ซึ่งหมายรวมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือใหคนไทยมีความพรอมท่ีจะเปนพลเมือง
อาเซียนท่ีสามารถแขงขันไดและอยูรวมกับเพื่อนบาน
อยางสันติสุข ตลอดจนเปนตนแบบการดําเนินการเพื่อ
ขยายผลความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมกับประเทศเพื่อน
บานตางๆ ในภูมิภาคเดียวกันอีกดวย ดังน้ันการให
ความรูแกขาราชการ บุคลากร และผูท่ีสนใจเกี่ยวกับ
การเตรียมการเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนจึงเปน
ส่ิงจําเปนและเปนเปาประสงคหลักในการจัดทําหนังสือ
เลมน้ีเพื่อประโยชนในการปูพื้นฐาน สรางความรูความ
เขาใจใหนักการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของใหเกิดความ
ต่ืนตัวและมีความพรอมในเบื้องตนเพื่อจับมือกาวสู
ประชาคมอาเซียนไปพรอมกัน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554: คํานํา) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการ
ปรับเปล่ียนซึ่งสรุปหลักการไดวา มุงเนนในการพัฒนา
คนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการ 
และเปนองครวม ประชาชนไดรับการพัฒนาท้ังทางกาย 
ใจ สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหอยูบนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถ
อยูในประชาคมภูมิภาคและโลกอยางมีศักด์ิศรี(สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554) ซึ่งแนวทาง
ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 
21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย  
ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2551) แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา
เยาวชนสูศตวรรษท่ี 21 ดังกลาวจําเปนอยางย่ิงท่ีจะใช
การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาจากยุทธศาสตรฯ 
ดังกลาวไดแสดงใหเห็นการใหความสําคัญเก่ียวของกับ
การทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพัฒนานวัตกรรม
การสอนในสถาบันการศึกษาใหมีความเหมาะสม
ชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน การฝกใหคนไดใชกระบวนการคิดข้ันสูง 
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สรางสรรคเพื่อแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน ตาม
มาตรฐานและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพ 
การสรางอัตลักษณอาเซียน  (Buildingan 
ASEAN Identity) อาเซียนไดมีความพยายามสรางอัต
ลักษณอาเซียนใหเห็นเปนรูปธรรม ดังจะเห็นไดจากการ
จัดประกวดเพลงอาเซียนซึ่งประเทศไทยไดรับรางวัล
ชนะเลิศอยางเปนเอกฉันทจากกรรมการท้ังส้ิน 13 
ประเทศ และกําหนดอัตลักษณอาเซียน คือ สงเสริมการ
ตระหนักรับรูเก่ียวกับอาเซียน และความรูสึกการเปน
ประชาคมการสงเสริมและการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน การสงเสริมการสรางสรรคดาน
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และการมี
สวนเกี่ยวของกับชุมชน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554: 38-39) 
ปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหครูไทยพัฒนาตนเอง
เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน คือ การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางครูไทยให
แสดงอัตลักษณของตนเพื่อใหมีบทบาทสําคัญใน
ประชาคมอาเซียน ครูตองปรับเปล่ียนกระบวนการคิด
ของตนเองใหเปนสากล และดํารงไวซึ่งความเปนไทย 
ดังน้ัน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง จึงมีความสําคัญ
อยางย่ิงสําหรับครูไทยเพื่อเสริมสรางอัตลักษณท่ีดีงาม
ในประชาคมอาเซียน 
ดังน้ัน การพัฒนาครูในการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูง จึงเปนกระบวนการท่ีพัฒนาแนวทางในการ
ดํารงชีวิต การจัดการเรียนการสอนของครู และการ
ประกอบการงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และยัง
สามารถเปนแบบอยางใหกับผูเรียนในการดํารงชีวิต ซึ่ง
ในสังคมยุคปจจุบันเปนสังคมเปดเพื่อกาวสูประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก  มีความสลับซับซอน
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การดํารงชีวิตท่ีเปนไปตาม
ขอเท็จจริง ความจริง มีนอยลงเร่ือยๆ และมักจะใช
ความเห็นของตนในการตัดสินปญหาตางๆ โดยไมได
คํานึงถึงเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเปนความถูกตองดีงาม คิดท่ี
จะเลือกรับประโยชนใสตนมากกวา ท่ีจะแบงปน
ประโยชนใหกับผูอื่น  ดัง น้ันประเด็นปญหาตางๆ 
ทามกลางสภาพสังคม ท่ี เปนยุคของ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
ตลอด เวลา  ยิ่ ง ทํ า ให คนใน สั งคมจํ า เป นต อ งมี
ความสามารถในการคิดไดอยางรูเทาทัน หลากหลาย 
และสรางสรรค เพื่อจะไดเปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของ
สังคม ทักษะการคิดขึ้นสูง ถือเปนเปาหมายสําคัญทาง
การศึกษาท่ีทุกฝายตางต่ืนตัวท่ีจะใหมีการปฏิรูปการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาครูไทยใหมีกระบวนการคิดท่ีเปน
เ ร่ืองของความดีงามใหสามารถไปอบรมส่ังสอน
นักเรียนในระดับตางๆ ในอนาคต 
เมื่อกลาวถึง ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-
Order Thinking) เปนทักษะการเรียนรูท่ีจําเปน และ
สําคัญย่ิงตอการพัฒนาครูผูสอน โดยเฉพาะ “ทักษะ
การคิดข้ันสูงตามแนวโยนิโสมนสิการ”  ทานพระพรหม
คุณาภรณ ซึ่งคนท่ัวไปตางนําแนวคิดเร่ืองวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ: วิธีการแหงปญญาท่ีไดเขียนไวใน
หนังสือพุทธธรรม มาเปนกรอบในการลําดับข้ันของ
ความสามารถของคนเราในการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสราง 
อัตลักษณครูไทยในอาเซียน ซึ่งเปนการคิดท่ีนําไปสูการ
พัฒนาปญญา สูการใชความคิดท่ีถูกตอง เปนระบบ 
เอื้อตอการนําไปใชประโยชนตามคามเปนจริงของ
ธรรมชาติ จึงทําใหผลงานของทานพระพรหมคุณาภรณ 
ได รับความนิยม นําไปใช และการอางอิงถึงอยาง
กวางขวาง ในการจัดการศึกษาใหแกนิสิตฝกหัดครูให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ดวยเหตุน้ี ในงานวิจัยน้ีจึงไดนํา 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาใชเปนกรอบในการสราง
และพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง ดังกลาว 
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ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง สามารถนําไปใช
เปนส่ือการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนรู โดยใชกระบวนการคิดเชิงคุณธรรมของครูผูสอน 
ซึ่งมีลักษณะเปน learning packages จะทําให
ครูผูสอนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในลักษณะ self-
directed learning packages ผูเรียนจะทําความ
เขาใจกับ Concept และสามารถปฏิบัติตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามลําดับขั้นตอนท่ีไดสรางไว  ซึ่ ง
สอดคลองกับ Hengstberger (1993 อางถึงใน นาตยา 
ปลันธนานนท และคณะ, 2553: 17) ท่ีกลาววา การจัดทํา 
learning packages ท่ีเปน self-directed learning 
packages จะทําใหผูเรียนสามารถคอยๆ ศึกษาไปเปน
ลําดับ ขั้นตอน ตามท่ีผูสรางสามารถเรียนรู ไปตาม
จังหวะกาวยาง (Pacing) ของตน 
จากสภาพปจจุบัน และแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาครูใหมีทักษะการคิดระดับสูง เพื่อเสริมสราง   
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนใหมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะทําการวิจัยโดยพัฒนาชุดฝกทักษะการคิด
ขั้นสูง เพื่อเสริมสราง อัตลักษณครูไทยในอาเซียน ซึ่งจะ
นําไปสูการเปล่ียนแปลงของครูไทย โดยสิ่งท่ีไดเรียนรู
และพัฒนาจะมุงเนนไปท่ีกระบวนการเปล่ียนแปลง
กระบวนการคิดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไปจึงกอใหเกิด
การเรียนรูและการพัฒนาท่ีเหมาะสม และสนับสนุนตอ
บริบททางสังคม ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาทักษะการคิด ขั้นสูง เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครู
ไทยในอาเซียนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน 
2. เพื่อประเมินความสามารถในการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยหลัง
การใชชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาชุดฝกทักษะการคิด
ขั้นสูง  เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน 
วิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. ผูวิจัย ประมวลขอมูลในการพัฒนาชุดฝก
ทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียนจากการตรวจสอบเอกสาร 
2. ออกแบบชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน ในรูปส่ือส่ิงพิมพ 
โดยยึดกรอบแนวทางการวิจัยท่ีเนนใหชุดฝกน้ี เปนส่ือ
การเรียนรูดวยตนเอง มุงฝกทักษะการคิดโดยยึดเน้ือหา
ท่ีไดจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา และใชไดกับ
ครูผูสอนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถาบันฝกหัดครูท่ัวไป 
3. จัดทําสคริปตส่ือส่ิงพิมพชุดฝกทักษะการ
คิดข้ันสูงในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี  โรงเรียนเทศบาล 1 
4. ใหกลุมตัวอยางครูผูสอนขั้นการทดลอง
กลุมเล็ก จํานวน 5 คน ทดลองศึกษา 
5. นําผลการประเมินความเขาใจ และทักษะ
การคิดของครูผูสอนกลุมตัวอยาง และนําไปปรับปรุง
ชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครู
ไทยในอาเซียน 
6. วางแผน เตรียมการจัดทําชุดฝกทักษะการ
คิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน ใน
รูปส่ือส่ิงพิมพและจัดทําเปนหนังสือ  e-book เพื่อ
เผยแพรในวงกวางทางการศึกษาใหกับผูประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสนใจ 
ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความสามารถของ
ครู ผูสอน  ในการพัฒนาทักษะการคิด ข้ันสูง เพื่ อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน มีวิธีดําเนินการ
วิจัย ดังน้ี 
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1. ดําเนินการคัดเลือก กลุมตัวอยาง เพื่อ
ทดลองใชชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนเพ่ือทดลองใชชุดฝกทักษะ
การคิดขั้นสูง จํานวน 30 คน 
2. จัดประชุมกลุมตัวอยางครูผูสอน เพื่อชี้แจง 
และใหเวลาในการศึกษาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนโดยการศึกษา
ดวยตนเอง ใชเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห 
3. หลังจากศึกษาชุดฝกแลว กลุมตัวอยาง
ทดสอบความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน 
4. ผูวิจัยเก็บขอมูลผลงานครูผูสอนท้ังหมด 
นํามาตรวจสอบ และประเมินตามเกณฑการประเมินท่ี
กําหนดไว และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็น และแบบประเมินตนเองของกลุมตัวอยาง
ครูผูสอน 
5. นําผลท่ีไดจากการตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานท่ีกลุมตัวอยางครูผูสอนทดสอบไว และผลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินตนเอง
ของกลุมตัวอยางครูผูสอน มาปรับปรุงชุดฝกในสวนท่ี
เห็นควรปรับปรุง เพื่อใหมีความสมบูรณ ชัดเจนข้ึน 
6. นําชุดฝกฉบับราง  นําไปจัดพิมพ เปน
เอกสารตนราง 
7. ผูวิจัยจัดทํา focus group กับกลุมตัวอยาง
ครูผูสอนกลุมเดิม เปนคร้ังท่ีสอง เพื่อใหกลุมตัวอยาง
ครูผูสอนไดพิจารณาใหความเห็นชอบชุดฝกตนรางท่ี
ปรับปรุงแกไขแลว จัดพิมพขึ้นเปนชุดฝกเสมือนจริงแลว 
รวมท้ังเสนอประเด็นการแกไขปรับปรุง จากขอเสนอแนะ
ของกลุมตัวอยางครูผูสอน เมื่อคร้ังแรก ใหกลุมตัวอยาง
ครูผูสอนพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ อีกคร้ังหน่ึง 
8. ผูวิจัย นําผลการพิจารณาของกลุมตัวอยาง
ครูผูสอนมาปรับปรุงชุดฝกอีกคร้ังหน่ึง แลวรวบรวม
ผลงานท้ังหมด ดําเนินการจัดทําชุดฝกตนฉบับจริง และ
ตรวจสอบตนฉบับ จนสมบูรณในรูปส่ือส่ิงพิมพ พรอม
กันน้ี ผูวิจัยจัดทําเปนหนังสือ e-book ของชุดฝกน้ีเพื่อ
เผยแพรใน วงกวางทางการศึกษาใหกับผูประกอบ
วิชาชีพครู  ท่ีสนใจ โดยไมคํานึงถึงเร่ืองการคาเชิง
พาณิชย เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน
ตอไป 
9. ผูวิจัย แกไข และจัดทํารายงานการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ เสนอตอ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒตอไป 
ข้ันตอนที่ 3 การเผยแพรชุดฝกทักษะการคิด
ขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนลงสู
หนวยงานทางการศึกษามีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. ประชุมหารือ ขอตกลง เร่ืองการนําตนฉบับ
ไปจัดพิมพ และจัดทําเปนหนังสือ  e-book ของชุดฝกน้ี
เพื่อเผยแพรในวงกวางทางการศึกษาใหกับผูประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสนใจ  โดยไม คํานึงถึงเ ร่ืองการคาเชิง
พาณิชยเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนให
สู ง ข้ึน นําตนฉบับชุดฝก ทักษะการคิดขั้ น สู ง เพื่ อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนฉบับสมบูรณ 
และตนฉบับ e-book จากผูวิจัย ไปจัดทําในรูปส่ือ
ส่ิงพิมพ เพื่อเผยแพรใหเปนประโยชนตอวงการฝกหัด
ครูตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย  
1. ไดชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสราง 
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนในรูปแบบของหนังสือ ซึ่ง
เปนแบบฝกในลักษณะเรียนรูดวยตนเอง มีจํานวน
ท้ังส้ิน 7 ชุด ซึ่งในแตละชุดจะประกอบดวยกิจกรรมท่ี
ฝกทักษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 10 กิจกรรม 
2. ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง ใหกับผูเรียนไดในระดับดี
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และดีมาก และครูท้ัง 30 คน มีความพึงพอใจและเห็น
ประโยชนของชุดฝกทักษะน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 ตัวอยางกิจกรรมในแบบฝกทักษะ
การคิดขั้นสูง  เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาชุดฝกทักษะ
การคิดขั้น สูงเพื่อ เส ริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียน” ผูวิจัยไดพัฒนาชุดฝกทักษะและนําไปทดลอง
เพื่อประเมินคุณภาพของชุดฝกดวยการใหครูชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆา
ราม) จํานวน 30 คน นําไปศึกษาและนําความรูท่ีได
จากชุดฝกมาปรับและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
เดิมของตน เพื่อใหเปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดขั้นสูงใหกับผูเรียน โดยมีการจัดทําแผน จัดทํา
ส่ือใบงานกิจกรรม และจัดทําเคร่ืองมือการประเมิน
ทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งผลปรากฏวา 
1. ครู มีความพึงพอใจ ในชุดฝกทุกชุด 
1) ในดานเนื้อหาสาระ มีเน้ือหาสาระท่ี
ทันสมัย แปลกใหม แยกแยะหัวขอเน้ือหาออกเปน
เ ร่ืองๆ  เ รียง ลํา ดับครอบคลุม  และใกล เ คียง กับ
ชีวิตประจําวันของงานของครูท่ีประสบอยู เปนความรูท่ี
ครูจําเปนจะตองใช ท้ังน้ันเลย มีตัวอยางแบบฝกท่ี
หลากหลาย เปนส่ือสําเร็จรูปท่ีครูสามารถศึกษาทํา
ความเขาใจไดดวยตนเอง เพราะมีท้ังใหฝกหัด และ
เฉลยคําตอบดวยการอธิบายประกอบดวย ทําใหครู
สามารถนําไปปรับใชไดทันที 
2) การใชภาษา ท่ีอานแลวไมเครียดเขาใจ
งาย สามารถส่ือสารเรื่องยากๆ ใหเขาใจไดงายๆ ชวน
ติดตาม อานแลวเหมือนผูเขียนมาคุยอยูตรงหนา 
3) ภาพประกอบ  มีความเหมาะสมดี 
สอดคลองกับเน้ือหา สวยงาม คมชัด สีสดใส 
4) รูปแบบการนําเสนอ เรียบเรียงเปน
ลําดับข้ันตอนดี นาสนใจ และเขาใจงาย กะทัดรัด 
นําเสนอรูปแบบท่ีแตกตางจากท่ีเคยพบเห็นโดยท่ัวไป 
สะทอนความคิดสรางสรรคของผูจัดทํา นําเสนอเร่ือง
วิชาการที่เปนรูปธรรมดวยการใหตัวอยางหลากหลาย 
มีคําถามกระตุนผูอานใหใชความคิดตลอด เวลาท่ีอาน 
เปนการสงเสริมทักษะการคิดไดดีมาก ครูสามารถ
นําไปใชไดทันที อานแลวนําไปปฏิบัติได ครูไดฝกฝนท้ัง
ตนเอง และการนําไปใชกับผูเรียนไดทุกกลุมสาระการ
เรียนรู เน้ือหาสาระและตัวอยางท่ีนํา เสนอแบบงายๆ 
แตละเร่ืองส้ันๆ กะทัดรัด ทําใหนําไปใชไดสะดวก ไม
เพียงแตสงเสริมเร่ืองของการคิดเทาน้ัน แตยังใชพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไดดวย รวมท้ังไมเฉพาะแตการเรียน
การสอนในวิชาตางๆ แตยังใชในกลุมสาระฯ การ
พัฒนาตนใหกับผูเรียนไดดวย รวมท้ังมองเห็นวา ถาครู
สามารถจัดเตรียม การเรียนการสอนไดสําเร็จรูปเชนใน
ชุดฝกน้ี สามารถทําใหครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนกัน
ได อีกท้ังยังไดประโยชนสําหรับตนเองในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันดวย 
2. ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบแผนประกอบชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง
เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนข้ึนใหม 
เพื่อใหเปนแผนท่ีสงเสริม พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
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ใหกับผูเรียน สามารถนําชุดฝกไปใชในการปรับปรุงการ
ต้ังจุดประสงคการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน และการสราง
เคร่ืองมือและเกณฑการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงได 
3. ครูประเมินตนเอง  พบวา  ตนเองได รับ
ความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้นหลังจากไดศึกษาชุดฝก และ
สามารถนําความรูไปใชปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบการเรียนรู การจัดทําส่ือการเรียนรู และ
การประเมินท่ีสงเสริมการข้ันสูงของผูเรียนได ตลอดจน
การแสดงความรูสึกชื่นชมยินดีท่ีไดมีโอกาสศึกษา
ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครู
ไทยในอาเซียนน้ี มีหลายเหตุปจจัยท่ีทําใหผลวิจัย
ปรากฏเชนน้ี 
3.1 ประสบการณท่ีผูวิจัยได สัมผัสกับ
ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงใหกับผูเรียน ไดมีโอกาสทํางานรวมกับครู 
โรงเรียน ในการแกปญหาการพัฒนาการคิดในระดับสูง
ท่ีเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน ทําใหไดเก็บ
เก่ียวความรูและประสบการณ มาสรางชุดฝกทักษะการ
คิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน 
เพียงหวังจะไดนําไปเปนเพื่อการเรียนรูในการอยูรวมกัน
ของคนในสังคม คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน พรอมท่ี
จะดําเนินชีวิตภายใตประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไมถูกกลืนกินในความเปนอัตลักษณ
ของไทยพรอมกาวไกลในอาเซียน 
3.2 การท่ีงานวิจัยน้ีนําแนวคิดแบบไทยๆ 
คือ การคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิดมาเปน
กรอบการพัฒนาชุ ดฝ ก ทักษะการคิดขั้ น สู ง เพื่ อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนน้ีนับวาเหมาะสม
มาก เน่ืองจากวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ เปนวิธีคิด
พัฒนาใหเกิดความคลองแคลวชํานิชํานาญท่ีไดรับการ
ปรับปรุงตามแนวคิดเชิงพุทธ ซึ่ง พระพรหมคุณาภรณ 
ท่ีเสนอไวในหนังสือพุทธธรรม (2546: 676-727) ซึ่งเปน
ทักษะการคิดท่ีเหมาะสมกับครูไทยท่ีมีพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาหลักของชาวไทย แบงออกเปน 10 วิธี 
ประกอบดวย 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 2) วิธีคิด
แบบแยกแยะสวนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ 
หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา 4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ 
หรือวิธีคิดแบบแกปญหา 5) วิธีคิดตามหลักการและ
ความมุงหมาย หรือวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 6) วิธี
คิดแบบคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณคาแท
คุณคาเทียม 8) วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม 9) วิธีคิด
แบบเปนอยูกับปจจุบัน และ 10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
นอกจากน้ี การนําความรูและประสบการณ
เดิมภายใตกระบวนการเชิงพุทธท่ีควบคุมพฤติกรรม 
จิตใจ และปญญาของผูเรียนมาตอยอดกับการศึกษา
เร่ืองใหม เปนหลักการหน่ึงของการจัดการศึกษาท่ี
นักวิชาการตางยอมรับกับหลักการน้ี ดังเชน Christen 
และMurphy (1991) ไดยืนยันใหเห็นวา การจัด
ประสบการณการเรียนรูบนพื้นฐานของความรูท่ีผูเรียน
มีมากอน เปนส่ิงท่ีมีคุณคา ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
เขาใจ และประสบความสําเร็จในการเรียนได นอกจาก 
น้ัน ยังมีงานวิจัยหลายเร่ืองท่ียืนยันในเร่ืองน้ี เชน 
งานวิจัยของ Alvarez (1990), Graves และคณะ (1983), 
Hayes and Tierney (1982) และ Stevens (1982) 
เปนตน  ท่ีไดจัดการเรียนรูบนพื้นฐานความรูและ
ประสบการณ ความสามารถท่ีผูเรียนมีอยูกอน ซึ่งผล
วิจัยพบวาทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนท่ี
นาพอใจ 
4. ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสราง 
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีพัฒนาขึ้น ผูวิจัยอาศัย
หลักการเรียนรูหลายประการมาพิจารณาประกอบใน
การสรางดวย ไดแก 
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4.1 หลักการ เ รียน รู ของ ผู ใหญ  กลุ ม 
เปาหมายหลักของผู ท่ีจะใชชุดฝกน้ีคือครู ท่ีตางมี
คุณวุฒิ และวัยวุฒิ การสรางชุดฝกจึงตองคํานึงถึง
ลักษณะ และภูมิหลังของครูเหลาน้ี Knowles (1978) 
ไดกลาวถึงการเรียนรูของผูใหญวา ผูใหญจะเรียนรูไดดี 
ถาส่ิงท่ีเรียนตรงกับความตองการ ความสนใจ และ
ประสบการณในชีวิตจริงของเรา จงกลนี ชุติมาเทวินทร 
(2542) ก็กลาวไวเชนกันวา กระบวนการเรียนรูของ
ผูใหญจะไดผล ดีมากท่ีสุดเมื่อการเรียนรูน้ันๆ สามารถ
นําไปประยุกตใชในงานปจจุบันได จากความคิดเห็น
ของครูท่ีมีตอชุดฝก ผลวิจัยพบวา ครูไดใหความเห็นวา
เน้ือหาสาระท่ีนําเสนอในชุดฝกตรงกับส่ิงท่ีครูกําลัง
ประสบอยู มีครูบางคนกลาววา “... กําลังสงสัยในเร่ือง
น้ีอยูพอดี เพิ่งจะเขาใจจากการอานชุดฝกน่ีเอง ...” หรือ 
“... สงสัยคางคาใจกับเร่ืองน้ีมานานเพิ่งกระจางในคร้ัง
น้ีเอง ...” เปนตน 
นอกจากน้ัน Knowles ยังไดพูดถึงเร่ือง self–
directedness ในการเรียนรูของผูใหญวา ผูใหญมี
ความตองการเปนผูนําตนเอง น่ันหมายความวา การมี
ความรูสึกตองการท่ีจะสามารถนําตนเองได เชนเดียว 
กับ Pike (1989) และ Sullivan, Wircenski, Arnold 
และ Sarkees (1990) ก็ไดกลาววา ในการเรียนรูหรือ
รับการฝกอบรมเร่ืองใดๆ คนท่ีเปนผูใหญไมตองการถูก
ปฏิบัติเหมือนกับวาตนเองเปนเด็ก ตองการบรรยากาศ
ท่ีจะไดแสดงภาวะผูนําในการกําหนดทิศทางการเรียนรู
เปนของตนเอง จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2542) ก็ได
กลาววา ผูใหญจะเรียนรูไดเร็วกวา หากไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมในการอบรม โดยเฉพาะหากมีการทําจริง 
ปฏิบัติจริง แทนที่จะเปนการน่ังฟงการบรรยายเพียง
อยางเดียว กระบวนการเรียนรูของผูใหญจะไดผลดีมาก
ท่ีสุดเมื่อการเรียนรูน้ันๆ สามารถนําไปประยุกต ใชใน
งานปจจุบันได สอดคลองกับท่ี Grow (1991) และ
สุวัฒน วัฒนวงศ (2547) ไดพูดไวเชนกันวา รูปแบบ
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ตองใหโอกาสในการฝก
ภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือการนําความรูไปประยุกต
ได ซึ่งในการอบรมการใชชุดฝกน้ี ไดมีการอธิบาย ชี้แจง 
โดยเฉพาะประโยชนท่ีครูจะไดรับจากการศึกษาชุดฝกน้ี 
ในการนํามาใชในการปฏิบัติงานของครูไดอยางไร ท้ัง
ยังใหครูไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง จากการนําแผนการ
จัดการเรียนรูจริงๆ ท่ีครูใชอยูมาปรับปรุงแกไข โดยนํา
ความรูจากชุดฝกมาใชในการออกแบบปรับปรุงใหม 
จากผลวิจัยพบวา ครูทุกคนกลาววาสามารถนําความรู
จากชุดฝกมาใชในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันได
จริง จากการท่ีเขาไดพิสูจน ทดลอง ลงมือทําจริงๆ จาก
ของจริงท่ีตนเองทําอยู 
4.2 หลักการพัฒนาส่ือทักษะการคิดขั้นสูง
เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน ชุดฝกทักษะ
การคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน
ท่ีใชในงานวิจัยเปนชุดฝกในรูปของส่ือส่ิงพิมพ ท่ีมี
ลักษณะเปนแบบฝกทักษะ มีการจัดลําดับการนําเสนอ
เน้ือหา เร่ิมจากการใหความรู ความเขาใจเร่ืองทักษะ
การคิดขั้นสูง นําเสนอในรูปของการสนทนากันดวย
ภาพการตูน ตามดวยคําถามท่ีใหผูอานไดฝกคิด ตอบ
คําถาม ขณะเดียวกันก็มีคําอธิบาย เฉลยคําตอบ และ
สรุปแงคิดทายเร่ือง เน่ืองจากเปนเร่ืองของหลัก แนวคิด 
ทฤษฎี ท่ีคอนขางมีหลักวิชาการเขามาผสม แตดวยเหตุ
ของการคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญท่ีมี
คุณวุฒิ  และวัยวุฒิแลว  ผูวิจัยจึงตองการให เ ร่ือง
วิชาการเปนเร่ืองท่ีไมหนัก และไมเครียด ซึ่งจากผลวิจัย
ก็มีครูกลุมตัวอยางแสดงความพอใจกับการนําเสนอ
ดวยแนวน้ี โดยกลาววา อานแลวเพลิน ไมเครียด 
นอกจากน้ัน ถัดจากเร่ืองของความรู ความ
เขาใจในทักษะการคิดข้ันสูงแลว ลําดับตอ มาในชุดฝก
ไดนําเสนอทักษะการคิดขั้นสูง จําแนกเปนทักษะระดับ
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ขั้นตางๆ ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy ท่ี
นําเสนอดวยการใหคําอธิบายทักษะน้ันๆ วามีลักษณะ
อยางไร  จากน้ันนําเสนอตัวอยางแบบฝกทักษะท่ี
หลากหลายท้ังรูปแบบ วิธีการ และเน้ือหาท่ีนํามาจาก
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีครูใชสอนผูเรียนอยูในงาน
ของครู เปนตัวอยางท่ีใหครูไดฝกหัดทดลองทํา ได
เรียนรู และไดคิดตาม มีเฉลยคําตอบและคําอธิบายใน
คําตอบตางๆ ตามดวยการใหแบบฝกหัดการนําไปใช
สอนในสถานการณการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ ให
ครูไดเห็นตัวอยางการต้ังจุดประสงค การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ตัวอยางส่ือใบงานกิจกรรมท่ีจะ
นําไปใช และสุดทายเปนเร่ืองการประเมินทักษะการคิด
ขั้นสูง ใหความรูเร่ืองการสรางเคร่ืองมือการประเมิน
แบบตางๆ การวางแผนการประเมิน และเกณฑการ
ประเมิน โดยนําเสนอในรูปของการอธิบาย ใหตัวอยาง
หลากหลายแบบ หลากหลายวิธีการ ใหแบบฝกหัด
สําหรับครูไดทดลองทํา เรียนรูดวยตนเอง มีคําเฉลย 
พรอมอธิบายคําตอบไว  การนําเสนอเน้ือหาสาระ
ท้ังหลายในแบบฝก จะจัดเรียงลําดับตามกระบวนการ
เรียนรูเร่ืองน้ัน และเรียงลําดับจากงายไปยาก มีคําถาม
คอยกระตุนใหคิดตาม ใหติดตาม ตลอดเวลา หลักการ
สรางชุดฝกดังท่ีไดกลาวไวน้ี สอดคลองกับท่ี Edgar 
Date ไดนําเสนอ กรวยประสบการณการเรียนรูของ
คนเรา (CONE OF LEARNING) ไวต้ังแต ค.ศ. 1946 
ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ เสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีสรางข้ึน แมจะผานชอง
ทางการเรียนรูดวยการอาน เรียนรูดวยตนเอง แตก็มี
ภาพใหเห็น ทําใหดู นําเสนอดวยการพูดคุยกับคนอาน 
และใหครูไดนําความรูจากชุดฝกมาใชจริงๆ กับแผนการ
จัดการเรียนรูของเดิมท่ีครูทําอยู จากผลการวิจัยมีครู
บางคนใหความเห็นวา “... ดีมาก อธิบายไดเดนชัด 
อยางกับผูเขียนมาอธิบายใหตอหนา ...” หรือ “... ใช
ภาษาแบบคุยโตตอบกันเปนธรรมชาติ สนุกดี ...” เปน
ตน ส่ิงท่ีนําเสนอเปนส่ิงท่ีอยูในชีวิตจริงของครู ดังผล
วิจัยท่ีครูกลาววา “... ใกลเคียงกับในชีวิตจริงเลย ...” 
“... นาสนใจเหมือนชีวิตจริงเลย ...” และ “... เปนเน้ือหา
ท่ีครูจําเปน ตองใช ท้ังน้ันเลย ...” เปนตน 
ยิ่งไปกวาน้ัน งานวิจัยของ Lemke (2002) 
อางถึงแนวคิดเก่ียวกับทักษะพื้นฐาน 4 กลุมท่ีจําเปน
ตอการเ รียนรู เพื่ อ ดํารงชีวิตอยู ในศตวรรษที่  21 
(EnGauge 21st Century Skills) ไดแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางการรูอานในยุคดิ
จิตัล (Digital–Age Literacy) ประกอบดวยการรูอาน 8 
ประเภท คือ การรูอานพื้นฐาน การรูอานเชิงวิทยาศาสตร 
การรูอานเชิงเศรษฐศาสตร การรูอานเชิงเทคโนโลยี 
การรูอานภาพ การรูอานสารสนเทศ การรูอานสห
วัฒนธรรมและการรูอานอยางเทาทันโลกโลกาภิวัฒน 
ซึ่งทักษะการรูอานท้ัง 8 ประเภทดังกลาว ปรากฏอยูใน
เน้ือหาสาระความรูในชุดฝกทักษะน้ี 
ชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อ เสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ีมี
ความเปนไปได ในการนําไปใชไดอยางงายๆ สะดวก ไม
ซับซอน ราคาไมแพงในการลงทุน และผูใชหรือครู 
สามารถกํากับชี้นําการเรียนรู การศึกษาของตนเองให
เปนไปตามจังหวะ กาวยาง ตามความ สามารถของตน 
อยางคอยเปนคอยไปทีละข้ันได สุจริต เพียรชอบ และ
สายใจ อินทรัมพรรย (2522: 25) ไดกลาวถึงคุณคาของ
แบบฝกวา เปนส่ือท่ียึดทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา 
ตามกฎของการเรียนรูของ Thorndike ท่ีกลาวถึงกฎ
แหงการฝก คือ ส่ิงใดท่ีมีการฝกหัด การทําบอยๆ ยอม
ทําใหผูฝกมีความสามารถมากขึ้น ชุดฝกดังกลาวมิใช
เปนเอกสารท่ีใชเพื่อการอานเทาน้ัน แตอานแลวยังตอง
คิดตาม  และลงมือปฏิบั ติ  ขีดเขียน  อยางตองใช
ความคิด การไดขีดเขียนจะชวยพัฒนาการคิดไดดีกวา
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การอานเฉยๆ การเขียนทําใหมีเวลาในการคิดแลวเขียน 
การใชส่ือแบบฝกใบงานจะชวยใหผูเรียนมีเวลาคิดตาม 
และคิดเปนระบบ ตามประเด็นท่ีวางไวได เขียนไปแลว
ก็ยังเอามาดูตรวจสอบ ทบทวน เอาไปใชได การเขียน
ทําใหเรารูวาเราคิดอะไร และคิดอยางไร (WikiAnswer, 
2010) การเขียนเปนรูปแบบหน่ึงของการสื่อสาร เปน
พื้นฐานเบื้องตนของการเรียนรูของการสรางปญญา 
(Brown University, 2007 อางถึงใน นาตยา  ปลันธนา
นนท และคณะ. 2553: 120) 
ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ เสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนยังเปนส่ือการเรียนการสอน
ท่ีมีราคาไมแพง ชุดฝกเหลาน้ียังเปนเคร่ืองมือการ
ประเมินได ใน ตัวอีกด วย  และหากสร าง เปนชุด 
เรียงลําดับใหสอดคลองกันกับกระบวนการเรียนรู 
สามารถนํามาเดินเร่ืองเปนกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปไดในตัวเองเลย ดังผลวิจัยท่ีครูกลุมตัวอยางได
อธิบายถึงวิธีการนําชุดฝกมาใช ในการปรับและ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูของตน ผลการวิจัย
พบวา มีครูท่ีคนพบคุณคาของชุดฝกท่ีกลาวมาน้ีดวย
เชนกัน 
4.3 หลักการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน Dombeck และ 
Wells–Moran (2006) กลาววา ความรูเปนเร่ืองท่ีเราได
จากการ ศึกษา แตทักษะจะเรียนรูได ตองมาจากการ
ฝกหัดและฝกฝน ทักษะเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยท้ังความรู
และการลงมือปฏิบัติท่ีตองอาศัยการผสมผสานกันท้ัง
ดานความรูหรือปญญา การทํางานท่ีประสานสัมพันธ
กันของอวัยวะตางๆ ในรางกาย จิตใจ และการไดรับ
ประสบการณการเรียนรู รวมท้ังทักษะน้ันเกิดไดอยาง
รวดเร็ว ถาเก่ียวของกับโลกของความเปนจริง ผูฝก
ทักษะมองเห็นประโยชน เปนทักษะท่ีเปนจริงในชีวิต
ของเขา ผูฝกไดเห็นตัวแบบ หรือตัวอยางท่ีเขาสามารถ
ใชการสังเกตในการเรียนรู มีโอกาสไดทดลองทําตาม
ทักษะน้ัน ไดลอกเลียนแบ ได รับคําอธิบาย ชี้แนะ 
แนะนําอยางถูกตอง (corrective feedback) มีโอกาส
ไดทําซ้ําๆ บอยๆ จนเกิดการเรียนรู และทําไดคลองแคลว 
Fitts และ Posner (1967) ไดใหขอเสนอแนะ
วา การพัฒนาทักษะ ถือเปนกระบวนการเรียนรูท่ีตองมี
การจัดเรียงลําดับจากทักษะงายไปยาก จากทักษะ
พื้นฐาน สูทักษะท่ีเขมขน และสูง ขึ้น จากทักษะท่ีเปน
ฐานไปสูอีกทักษะหน่ึง เพราะทักษะหน่ึงๆ มักจะมี
ความสัมพันธ เ ก่ียว เ น่ืองกับ ทักษะอื่ นๆ  การจัด
เรียงลําดับทักษะ และการเรียงลําดับการเรียนรูทักษะ
จึงเปนส่ิงสําคัญมากในกระบวนการ พัฒนาทักษะ 
คนเราจะเรียนรูทักษะใหมๆ ไดจากการฝกหัดทําตาม 
พรอมๆ กับการได Feedback ท่ีถูกตอง มีการเชื่อมโยง
และถายโอนทักษะไปใชในสถานการณตางๆ ไดจนเปน
ปกติวิสัยเชนเดียวกับ Dave (1970) ก็ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะพิสัยไววา จะตองเริ่มจากการ
ให ได เ ห็นตัวแบบ  เห็นตัวอยาง  แลวเ ร่ิมดวยการ
ลอกเลียนแบบ ทําตาม จนเกิดความเขาใจ จากน้ันก็จะ
รูจักนําไปใชปรับ ดัดแปลง และเมื่อไดกระทําบอยๆ ก็
จะเกิดความชํานาญ คลองแคลว 
       ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ เสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน อาศัย
หลักการพัฒนาทักษะดังท่ีนักวิชาการขางตนกลาวไว 
จากผลวิจัยท่ีครูกลุมตัวอยางไดประเมินชุดฝกทักษะวา
มีการจัดเรียงลําดับเน้ือหา การจัดเรียง ลําดับทักษะ
ออกเปนหมวดหมู เปนกลุมๆ จากทักษะและแบบฝกท่ี
งายๆ แลวคอยๆ ซับซอนขึ้น ซึ่งครูกลุมตัวอยางก็ไดให
ขอคิดเห็นเหมือนกันวาทักษะท่ีสูงข้ึน ครูก็รูสึกวายาก
ขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตามครูกลุมตัวอยางก็ไดแสดง
ความคิดเห็นวา จัดทําชุดฝกไดอยางเปนระบบ นําเสนอ
เปนข้ันตอนดี มีความเหมาะสม เขาใจงาย เน่ืองจาก
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คอยๆ ใหครูไดเรียนรู มีแบบฝกหัดท่ีสอดคลองกับส่ิงท่ี
ครูจะตองนําไปสรางใหนักเรียนใชในชีวิตของการสอน 
ใหครูทําตามได มีการเฉลยคําตอบ และให Feedback 
ในทุกท่ีท่ีครูจะไดทดลองทํา ทําใหเกิดการเรียนรูไดจาก
การฝกปฏิบัติในแบบฝก และไดนํามาใชจริงในการ
ปรับปรุงแกไข และออกแบบแผนการจัดการเรียนรูของ
ตนไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยไดนําเกณฑการประเมิน
คุณภาพของ นาตยา  ปลันธนานนท และคณะ. (2553: 
121-124) มาพิจารณาประเมินคุณภาพในการนําความรู
จากชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณ
ครูไทยในอาเซียน มากําหนดจุดประสงคการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดขั้นสูงใหกับผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
จากการทํางานวิจัยน้ี ผูวิจัยมีขอ เสนอแนะ
และขอคิดตางๆ ท่ีไดในระหวางการทําวิจัยในหลาย
ประเด็น ไดแก 
1. ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัต
ลักษณครูไทยในอาเซียนน้ีมีการนําเสนอสาระความรูท่ี
นาจะเปนส่ิงใหมสําหรับครูและนักการศึกษาท่ัว ไป 
ไดแก การนําเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอนแนวพุทธมาใชเปนกระบวนการฝกอบรม
และใหความรูแกกลุมตัวอยางใหสามารถกําหนด
พฤติกรรมท่ีถูกตอง  การมุงมั่นต้ังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม (สมาธิ) และการฝกทักษาการเรียนรู การคิด
พิจารณาและการจัดการความรู (ปญญา) มาเปนแกน
ในการดําเนินงาน  ซึ่งมีสวนใหการวิจัยคร้ังน้ี สําเร็จ
ลุลวงไดอยาดียิ่ง 
2. แม ก ร ะบวนการ คิดตามแนว โย นิ โ ส
มนสิการ จะเปนท่ีรูจักกันดีในแวดวงนักการศึกษา แตมี
หลายประเด็นท่ีครูยังนํามาใชประโยชนไม เ ต็มท่ี
เน่ืองจากไมเขาใจบริบทของการศึกษาและการคิดเชิง
พุทธ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรู มีความเฉพาะ
และชัดเจนมากข้ึน การนํากระบวนการคิดแนวพุทธ 
(โยนิโสมนสิการ) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธท่ีเสริมสรางอัตลักษณะความเปนไทยมา
เปนกรอบหัวขอ ในการจัดกิจกรรมอยางงายๆ จะเปน
การเสริมสรางระบบการคิดท่ีดีมากขึ้นดวย ผูใชชุดฝก
ทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียนน้ี จึงควรใสใจกับความรูใหมในเร่ืองเหลาน้ี จะ
เปนการนําคุณคาท่ีมีอยูในการศึกษาและการคิดเชิง
พุทธมาใชอยางคุมคา 
3. หลักการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เส ริมสรางอัตลักษณค รูไทยในอาเซียนตองเปน
กระบวนการ น่ันคือ การจะคิดเพื่อไปสูเปาหมายใดๆ ท่ี
ตองการ จะมีองคประกอบของการตองใชทักษะการคิด
หลายๆ อยางประกอบกัน และจะตองรูจักนําองคประกอบ
ของทักษะเหลาน้ัน มารอยเรียงกันเปนลําดับสูจุดหมาย
ท่ีตองการไดอยางถูกตองดวย การพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนจึงเปน
การพัฒนาการคิดท่ีเปนระบบดวย สาระความรูใน
ชุดฝกจะมีตัวอยางท่ีหลากหลายใหเลือกใช ท้ังน้ีการ
สอนใหนักเรียนคิดเปนข้ันๆ เปนลําดับๆ เพราะท่ีผาน
มา ครูมักจะคิดทักษะแบบเปะปะ ไมเรียงลําดับวาจะ
พาผูเรียนไปสูเปาหมายการคิดอะไร เพื่ออะไร ดังน้ัน 
การสอนผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง จึงควร
จะตองตระหนักในเร่ืองเหลาน้ีดวย (นาตยา  ปลันธนา
นนท และคณะ, 2553: 132) 
4. แมวาชุดฝกน้ีจะมี ลักษณะเปนส่ือการ
เรียนรูดวยตนเองท่ีผูศึกษาสามารถกํากับจังหวะ กาว
ยางการเรียนรูของตนเองได ซึ่งก็เหมาะกับท่ี (Knowles. 
1978 อางถึงใน นาตยา  ปลันธนานนท และคณะ, 
2553: 132) กลาวไววา รูปแบบการเรียนรูของผูใหญ
ตองการเวลาท่ีจะไดเรียนรู สถานท่ีเรียน และความ 
สามารถในการเรียนรูท่ีเปนไปตามความสามารถของ
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ผูใหญแตละคน (Pace of Learning) แต Knowles ก็
กลาวเสริมไวดวยวา ความแตกตางระหวางบุคคล จะ
เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ในแตละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น การเรียนรูจากชุดฝกหรือการนําชุดฝกไปใช จึง
อาจนําไปใชและเรียนรูรวมกันกับส่ือการเรียนรูอื่นๆ ได 
เพราะไมมีส่ือการเรียนรูใด เพียงประเภทเดียวท่ีจะ
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับคนทุกคน เหตุเพราะแตละคน
อาจมีรูปแบบการเรียนรู (learning style) แตกตางกัน
ไป 
5. ผูวิจัยมิไดประสงคท่ีจะนําเสนอชุดฝกน้ีใน
รูปแบบ “ตํารา” แตประสงคใหการใชชุดฝกทักษะน้ีเพื่อ
เปนแนวทางการสรางชุดฝกเพื่อการเรียนการสอนใหกับ
ผูเรียนจึงใชภาษางายๆ ท่ีครูและผูเรียนเขาใจงาย แต
เล็งผลใหครูและผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน ผูวิจัยจึงเห็นวา
ชุดฝกทักษะน้ีนาจะได รับโอกาสนําไปเผยแพรใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาผู เ รียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นิสิต 
นักศึกษาวิชาชีพครู ศึกษานิเทศก ครูประจําการ เพื่อใช
เปนคูมือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัต
ลักษณครูไทยในอาเซียน  และการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน การฝกอบรม ท้ังน้ี หนวยงานท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบในงานการศึกษาของชาติทุกระดับ 
ควรใหความรวมมือในการกําหนดนโยบายท่ีจะสงเสริม
ใหเกิดการเผยแพรและใชงานชุดฝกทักษะน้ีในหมูครู
และผูเรียน  
6. การนําผลงานวิจัยไปประยุกตใช จาก
ขอเสนอแนะและขอคิดท่ีไดจากงานวิจัยดังกลาว
มาแลวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนํา
ผลงานวิจัยไปประยุกตใช ดังน้ี 
1. การวิจัยชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน เปนการวิจัยท่ีใช
เวลา สติปญญา และตนทุนทางปญญาคอนขางสูง 
ดังน้ัน ผูท่ีสนใจจะทําวิจัยในลักษณะน้ีจึงตองคํานึงถึง
เร่ืองความสมบูรณในความเปนมนุษยของตนเองท่ี
ตองการใหเพื่อนมนุษยคิดเห็นส่ิงท่ีถูกตองสมบูรณเปน
สําคัญ และในการทํางานวิจัยสรางสรรคท่ีพัฒนาข้ึน
คร้ังน้ี คณะผูดําเนินการวิจัยควรฝกตนเองใหเปนผู
สมบูรณในการเรียนรูเชิงพุทธควบคูกันไปเพราะเปน
งานวิจัยท่ีไมไดทําในลักษณะพาณิชย ผู ท่ีเขารวม
โครงการวิจัยจึงตองฝกกําจัดความโลภของตนเองท่ีเปน
วัตถุ เ งินทอง  คาตอบแทน  โดยมุ งหวั ง ท่ีจะมอบ
ผลงานวิจัยน้ีโดยปราศจากเง่ือนไข ซึ่งผูวิจัยอาจจะตอง
ประสบกับการตองคอยอธิบายชี้แจงใหกับผูท่ีไมเขาใจ 
สงสัย กับแนวคิดแปลกใหม ลดความยึดมั่นถือมั่นจาก
กรอบแนวคิดเดิมๆ ในการเปนเจาของ ซึ่งตองมองผลท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการวิจัยคร้ังน้ี เปนเพียงส่ิงท่ีมีอยู
แลวในธรรมชาติ เพียงแตผูวิจัยไดนํามาศึกษาและ
อธิบายขอคนพบน้ีใหผูอื่นไดรับรูเทาน้ัน จึงตองให
ความเขาใจ ใหกําลังใจ สนับสนุน เพราะหากมีแตผูท่ี
ไมกลาสรางการเปล่ียนแปลง เราก็จะไมมีงานวิจัย
สรางสรรคในแวดวงการศึกษาไดเลย และอาจมองเห็น
วาเปนเร่ืองผลประโยชนตางตอบแทน ซึ่งไมนาจะเกิด
ขึ้นกับความเปนผูมีอัตลักษณความเปนไทย 
2. ควรมีการ ดํา เ นินการวิ จั ยตอยอด
แนว คิดการวิ จั ยชุ ดฝ ก ทักษะการ คิดขั้ น สู ง เพื่ อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน ในลักษณะ
การศึกษาวิธีการกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
3. ควรมีการขยายผลการวิจัยไปสูการ 
ศึกษาในระดับตางๆ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน ใหกับครูและ
ผูเก่ียวของทางการศึกษาเพื่อประโยชนตอวงการศึกษา 
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4. ควรมีการเสริมสรางพลังการเรียนรูของ
ผูบริหารและครูผูสอนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง
เพื่อ เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน  เพื่ อ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับคนในสังคมไทยไม
ลืมรากเงาความเปนไทยของตนเอง และเผยแพรไปสู
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
โรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสํานัก
การศึกษาซึ่งสังกัดการปกครองสวนทองถิ่นของแตละ
จังหวัดควรมีนโยบาย แผนและมาตรการใหสถานศึกษา
มุงพัฒนานักเรียนแบบองครวม  ท้ังดานคุณธรรม 
ความรู อารมณ จิตใจและรางกาย โดยเนนการมีสวน
รวมของระหวางศึกษานิเทศ ผูบริหาร และครูผูสอนใน
การนําชุดฝก ทักษะการคิดขั้น สูง เพื่ อ เส ริมสราง         
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ี ไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางระบบและกลไกในการ
เ ก็บข อมู ลของกิ จกรรมต า งๆ  ท่ี สถานศึกษาได
ดําเนินการตามแผนเพื่อตรวจสอบการบรรลุเปาของ
ตัวชี้วัดในแตละรอบเวลา ตลอดจนสรางระบบการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงให
สามารถบรรลุเปาของตัวชี้วัดน้ันๆ ท้ังน้ีเพื่อเปนการ
ประกันและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสูสากลในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก เพื่อความเปนอัตตลักษณท่ีชัดเจนในบริบทของ
สังคมไทยยุคปจจุบัน 
2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 
1.1 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การใชชุดฝก ทักษะการคิด ข้ันสูง เพื่ อ เส ริมสร าง          
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ี ใน
ลักษณะบูรณาการกับวิชาตางๆ ท่ีตอบสนองความ
หลากหลายของผูเรียนท้ังในดานจิตใจ อารมณ สังคม 
สติปญญาและรางกาย ท้ังน้ีควร คํานึงถึงความตองการ
จําเปนของชุมชนและประเทศชาติ และควรใชชุดฝก
ทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ี ควบคูไปกับการจัดการ
เรียนรูตามแนวพุทธ เน่ืองจากชุดฝกน้ีแบงกิจกรรม ท่ี
เนนกระบวนการคิดโดยใชหลักการคิดตามแนวโยนิโส
มนสิการเปนเกณฑปฏิบัติ 
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